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Объем дипломной работы составляет 69 страниц. Работа содержит 8 ри-
сунков, 10 таблиц. При написании дипломной работы использовано 45 источ-
ников. 
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, 
УЧАСТНИКИ, СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ,  А ТАК ЖЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ . 
Актуальность темы исследования заключается в том, что рынок ценных 
бумаг является важным и очень своеобразным элементом финансового рынка. 
Он оказывает весомое воздействие на экономическое развитие страны. На нем 
государство и хозяйствующие субъекты приобретают право аккумулировать 
нехватающие для реализации своей деятельности финансовые ресурсы, с по-
мощью эмитируемых и продаваемых ценных бумаг. Кроме того, временно сво-
бодные денежные средства, которые находятся в распоряжении иных субъектов 
(в том числе и населения) и которые вкладываются в ценные бумаги эмитентов, 
приносят их владельцам дополнительный доход.  
Цель дипломной работы: на основании изучения организационно-
правовой базы рынка ценных бумаг Республики Беларусь, исследовать рынок 
ценных бумаг Республики Беларусь в современных условиях, выявить основ-
ные проблемы и определить перспективы (направления) развития. 
Объектом исследования является рынок ценных бумаг Республики Бела-
русь. 
Предметом исследования является изучение сущности, динамики и пер-
спектив развития национального рынка ценных бумаг. 
Структура дипломной работы обусловлена целью, задачами и логикой 
исследования.  














The size of the graduate work is 69 pages. The work consists of 8 figures and 
10 tables. 45 sources were use while writing this graduate work. 
SECURITIES MARKET, CLASSIFICATION OF SECURITIES, PARTICI-
PANTS, COMPONENTS OF THE SECURITIES MARKET, AS WELL AS PROB-
LEMS AND DEVELOPMENT. 
The relevance of the topic is that the paper market is very important and pecu-
liar part of finance market. It has a great impact on economic development of the 
country. The state and economic entities gain a right of accumulating resources that is 
not enough for realization theirs activity by means of emitting and saleable capital is-
sues on this market. In addition, temporarily redundant cash, that are at the disposal 
of other entities (including the population) and which is invested in the capital issues 
bring additional income to their owners. 
The basic concern in this work is to do research upon the Republic of Belarus 
capital issues, to make the main difficulties clear and to define prospects (directions) 
of development on the basis of study procedural and institutional base of the Republic 
of Belarus capital issues. 
The object of inquiry is the capital issues of the Republic of Belarus. 
The subject of the inquiry is to examine the subject matter, dynamics and pro-
spects of the national capital issues. 
The structure of the graduate work defined upon the purpose, research task and 
logic of research. 


















Аб'ём дыпломнай працы складае 69 старонкі. Работа змяшчае 8 малюн-
каў, 10 табліц. Пры напісанні дыпломнай работы выкарыстана 45 крыніц. 
РЫНАК КАШТОЎНЫХ ПАПЕР, КЛАСІФІКАЦЫЯ КАШТОЎНЫХ 
ПАПЕР, УДЗЕЛЬНІКІ, СКЛАДОВЫЕ ЧАСТКI РЫНКУ КАШТОЎНЫХ ПА-
ПЕР, А ТАКСАМА ПРАБЛЕМЫ І ШЛЯХІ РАЗВІЦЦЯ. 
Актуальнасць тэмы даследавання заключаецца ў тым, што рынак каш-
тоўных папер з'яўляецца важным і вельмі своеасаблівым элементам фінансавага 
рынку. Ён аказвае важкае ўздзеянне на эканамічнае развіццё краіны. На ім 
дзяржава і гаспадарчыя суб'екты набываюць права акумуляваць нехапаючыя 
для рэалізацыі сваёй дзейнасці фінансавыя рэсурсы, з дапамогай эмітуючых і 
прадаваных каштоўных папер. Акрамя таго, часова свабодныя грашовыя срод-
кі, якія знаходзяцца ў распараджэнні іншых суб'ектаў (у тым ліку і насель-
ніцтва) і якія ўкладваюцца ў каштоўныя паперы эмітэнтаў, прыносяць іх ула-
дальнікам дадатковы прыбытак. 
Мэта дыпломнай працы: на падставе вывучэння арганізацыйна-прававой 
базы рынку каштоўных папер Рэспублікі Беларусь, даследаваць рынак каш-
тоўных папер Рэспублікі Беларусь у сучасных умовах, выявіць асноўныя праб-
лемы і вызначыць перспектывы (напрамкі) развіцця. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца рынак каштоўных папер Рэспублікі Бе-
ларусь. 
Прадметам даследавання з'яўляецца вывучэнне сутнасці, дынамікі і пер-
спектыў развіцця нацыянальнага рынку каштоўных папер. 
Структура дыпломнай працы абумоўлена мэтай, задачамі і логікай дасле-
давання. 
Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трох глаў, заключэння. 
 
 
